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1 Johdanto 
Kiinteistöjen sähköpiirustuksia numeroidessaan jokainen suunnittelija varmasti pohtii 
jossakin vaiheessa suunnitteluja tehdessään, kuinka sähköpiirustusluettelo saataisiin 
mahdollisimman selkeälukuiseksi. Tähän ongelmaan löytyy monta ratkaisua, mutta 
selkeä linja sille, miten nimeäminen eri piirustusten kohdalla tehdään on häilyvä. 
Oletetaan tilanne, että sähkösuunnitteluyritys A aloittaa taloprojektin suunnitelmat. Ra-
hallisista syistä se ei voi tehdä suunnitelmia valmiiksi, joten suunnitelmien loppuun 
saattaminen annetaan sähkösuunnitteluyritykselle B. Yrityksen on vaikeaa jatkaa yri-
tyksen A aloittamia töitä, koska sen tapana nimetä dokumentteja on erilainen. 
Näin ollen yritys B joutuu tekemään turhaa työtä pohtiessaan suunnitelmien järjestystä 
ja niiden muuttamista oman numerointijärjestelmänsä mukaiseksi. Tätä ongelmaa ei 
tapahtuisi, jos kaikilla yrityksillä olisi samanlainen numerointi- ja nimeämisjärjestelmä. 
Insinöörityöni suurin tavoite on laatia suuntaa antavat ohjeistukset dokumenttien nume-
rointiin ja nimeämiseen. Työhöni on myös sisällytetty muutaman yrityksen omat nume-
rointikäytänteet. Yhteistyötä on tehty seuraavien yritysten kanssa: Sähkösuunnittelu 
MSOY Oy, Insinööritoimisto J.Tanskanen Oy, JT-Konsultti Ky ja Suunnittelu-RST Oy.  
2 Sähköpiirustusten dokumentointi ja numerointi 
Sähkösuunnitelmien dokumentointiin ei sähkölaissa oteta kantaa tarkasti. Sähkölaissa 
ei määritetä tarkkaa suunnitelmien dokumentointiohjetta. Sähkölaki vaatii vain sähkö-
suunnitelmien selkeälukuisuuden ja sähköturvallisuuslain 410 ehtojen mukaisen sähkö-
laitteen tai -laitteiston toimivuuden. 
Sähköturvallisuuslaki 410 vaatii seuraavat ehdot sähkölaitteille ja -laitteistoille: 
5§ 
Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjat-
tava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että: 
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1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa; 
2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; se-
kä 
3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti. 
Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä 1 momentin edellytyksiä, sitä ei saa saattaa 
markkinoille eikä ottaa käyttöön. (21.12.2007/1465) [Sähköturvallisuuslaki 
14.6.1996/410:§5 ] [1.] 
 
Sähköalan dokumentointia säätäviä standardeja on monia, mutta itse aiheeseen liitty-
viä standardeja on kolme; SFS-EN-61082, SFS-EN-61355 ja SFS-EN-81346. Näillä 
standardeilla saadaan normien mukainen sähkösuunnittelun dokumentointi aikaiseksi. 
Dokumentaation rakenne tehdään SFS-EN-61082-standardin mukaisesti. 
SFS-6000-standardi on pienjänniteasennuksia koskeva standardi, joka sisältää ohjeis-
tusta sähkösuunnittelun kannalta. Standardi vaatii sähkösuunnittelupiirustusten sisällön 
olevan standardien SFS-EN-61082 ja SFS-EN 81346 mukainen. Sen tulee sisältää 
kaikki sähköasennusten kannalta tärkeät tiedot. 
Siltä osin kuin on tarpeen mukaan kussakin asennuksessa, dokumenttien tulee sisältää 
seuraavat tiedot SFS-6000-standardin mukaisesti: 
 virtapiirien laji ja rakenne 
 kulutuspisteiden sijainti 
 johtimien lukumäärä, koko, johtolaji ja tyypit 
 tiedot, joiden avulla suoja-, kytkin-, ja erotuslaitteiden ominaisuudet ja sijainnit 
voidaan tunnistaa. 
Tiedot, joita SFS-6000-standardin mukaan tarvitaan asennuksen suojauksen toimivuu-
den tarkistamiseen ovat 
 johtimien tyypit ja poikkipinnat 
 virtapiirien pituudet, joita tarvitaan suojausta tai jännitteen alenemaa koskevien 
laskelmien tekemiseen 
 suojalaitteiden lajit ja tyypit 
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 suojalaitteiden mitoitusvirrat tai asettelut 
 prospektiiviset oikosulkuvirrat ja suojalaitteiden katkaisukyvyt. [2. s. 193.] 
 
Tiedot tulee olla käytettävissä jokaisesta piiristä, ja ne on päivitettävä asennuksen jo-
kaisen muutoksen jälkeen. Piirustuksista ja dokumenteista pitää myös selvitä peitossa 
olevien laitteiden sijoitukset. 
Sähkötekniikassa käytettävien dokumenttien laatimiseen tarvittavat ohjeistukset ovat 
SFS-EN-61082-standardissa. Standardi kertoo selkeän dokumentaation rakenteen ja 
selittää hyvän ja selkeän tavan dokumentoida sähkötekniikkaa. 
Standardin SFS-EN-61082 mukaisessa hyvässä dokumentin rakenteessa käytettäisiin 
standardin SFS-EN-61346 mukaista ryhmittelyä, jonka korvaa SFS-EN-81346-
standardi. Ryhmittelyssä informaatio, joka koskee tuotetta, jaoteltaisiin puumuotoiseen 
rakenteeseen. Rakenne edustaisi sitä tapaa, jolla kohde jaetaan osakohteisiin, esim. 
prosessi pienempiin prosesseihin. [3, s. 26; 4, s. 42.] 
Hyvässä dokumentoinnissa esitettäisiin dokumentin suhde kuvattuun kohteeseen stan-
dardin SFS-EN-61355 mukaisesti niin, että dokumentissa käytettäisiin kohdetunnusta 
osana dokumentin tunnusta. Dokumentti olisi jaoteltu myös niin, että annetuissa tie-
doissa olisi selkeä hierarkia. Hierarkialla tarkoitetaan sitä, että tieto esitetään yksityis-
kohdissa eri tasoilla. Dokumenttien luokittelua ja tunnistamista käsitellään tarkemmin 
SFS-EN-61355-standardissa, joka on teollisuuslaitosten, järjestelmien ja laitteiden do-
kumenttiluokitteluun ja tunnistamiseen painottava standardi. [3, s. 26.] 
3 Sähkönimikkeistö S2010 
3.1 Sähkönimikkeistön käyttötarkoitukset 
Sähkönimikkeistö S2010 on sähköteknisten järjestelmien jäsentelyyn ja luokitteluun 
käytettävä järjestelmä rakennus- ja kiinteistöalalle. Sen tavoite on soveltua jäsentelyksi 
erilaisiin kiinteistöjen suunnittelu-, rakentamis-, hankinta- ja ylläpitoprosesseihin. 
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Sähkönimikkeistöä voidaan myös käyttää 
 kirjojen ja julkaisuiden sisällysluettelona 
 lakien, määräyksien ja standardien jäsentelynä 
 kaupankäyntiin liittyvänä järjestelmäkokonaisuuksien ja tuoteryhmien luokittelu-
na 
 hakemistojen jäsentelynä missä tahansa rakentamista ja kiinteistöalaa koske-
vissa käyttötarkoituksissa. [5, s. 2.] 
Sähkönimikkeistö S2010 on käytössä sähkösuunnittelussa, kun laaditaan sähköteknis-
ten nimikkeiden luokittelua ja jäsentelyä sähkötyöselostukseen. Nimikkeistöä voi kui-
tenkin käyttää myös esimerkiksi urakkalaskennassa aputyökaluna. 
3.2 Sähkönimikkeistön järjestelmätunnusten käyttäminen 
Sähkönimikkeistö S2010 toimii systemaattisella tunnuskoodauksella, jonka pituus on 
neljä merkkiä. Neljämerkkisestä tunnuskoodista saadaan selville, mikä sähköjärjestel-
mä tai -laitteisto on kyseessä. Tunnuskoodaus toimii seuraavasti: 
Taulukko 1. Nimikkeistön S2010-tunnuskoodaus 
1. Merkki lohkotunnus 
2. Merkki pääryhmänumero 
3. Merkki ryhmänumero 
4. Merkki ”juokseva” numero 
Esim. S2523 kertoo, että 
 tunnus S tarkoittaa sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmiä 
 ensimmäinen merkki 2 on (normaali) sähkönjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset 
 toinen merkki 5 tarkoittaa valaistusjärjestelmää 
 kolmas merkki 2 on ulkovalaistusjärjestelmä 
 neljäs merkki 3 on valaisimet. [5, s. 3.] 
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Kysymyksessä olisi siis kiinteistön normaaliin sähkönjakeluverkkoon liitetyistä valaisi-
mista. Liitteessä 1 on laaja sähkönimikkeistö S2010, jonka avulla neljämerkkiset tun-
nukset rakennetaan. 
3.3 Sähkönimikkeistön liittäminen TALO 2000 -hankenimikkeistöön 
Sähkönimikkeistö sopii yhteen TALO 2000 -hankenimikkeistön kanssa. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita sitä, että sen tunnuskoodaus pysyy sellaisenaan. TALO 2000 -hanke-
nimikkeistö ottaa vain Sähkönimikkeistön S2010 huomioon varaamalla sille omat nu-
merokoodit. 
Talo 2000 on varannut S2010-nimikkeistölle kaksi numerokoodia 2.3 ja 2.4, jotka vas-
taavat sähkönimikkeistön tunnuksia seuraavasti: 
 2.3 Sähköosat on S Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät  
 2.4 Tieto-osat on T Tietotekniset järjestelmät. [5, s. 4.] 
 
Sähköjärjestelmät voidaan siis nimetä kahdella samaa tarkoittavalla tavalla. Säh-
könimikkeistön S2010 tunnuskoodauksella tai Talo 2000 -hankenimikkeistön tavalla 
taulukon 2 mukaisesti. 
Taulukko 2. S2010-nimikkeistön tunnuskoodauksen muuttaminen Talo 2000 -hankenimik-
keistöön sopivaksi 
S2010 nimikkeistön 
tunnuskoodaus 
Talo 2000 numero-
koodit 
Selitys 
S110 2.3.110 kaapelihyllyjärjestelmät 
S254 2.3.254 julkisivuvalaistujärjestelmät 
S24 2.3.24 sähköliitäntäjärjestelmät 
S23 2.3.23 laitteiden ja laitteistojen sähköistys 
S1 2.3.1 asennus- ja apujärjestelmät 
Rakennushankkeissa, joissa käytetään yhteisenä tunnus-järjestelmänä TALO 
2000 -hankenimikkeistöä, laaditaan taulukon 2 mukaisella tavalla Sähkönimikkeistön 
S2010-tunnukset S ja T niitä vastaaviksi numeroinneiksi 2.3 ja 2.4. 
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3.4 Sähkönimikkeistön käyttäminen urakkalaskennassa 
Sähkönimikkeistön S2010 käyttäminen urakkalaskennassa aputyökaluna on yksinker-
taista ja kätevää. Sen voi tehdä esimerkiksi luettelomaiseksi taulukoksi, jolloin urakka-
laskentaa on helppo seurata ja turhat tekstiosuudet jäävät pois. 
Yksinkertaistetussa esimerkissä lasketaan kuvan 1 tasopiirustuksesta, pistorasiat, va-
laisinpisteet ja lattialämmitys. Lattialämmitystä ei ole kuvassa, mutta kuvitellaan, että 
sellainen tulee pesuhuonetilaan. 
 
Kuva 1. ST-kortiston esimerkkikuva tasopiirustuksesta [6, s. 21.] 
 
Kuvassa 1 on ST-kortiston tasopiirustusesimerkki, josta tehdään S2010-nimikkeistöä 
apuna käyttäen yksinkertainen urakkalaskentataulukko 3 (ks. seur. s.). Käyttämällä 
S2010-nimikkeistöä saadaan urakkalaskennassa paloiteltua tasopiirustuksesta lasket-
tavat kalusteet omiin luokkiinsa taulukon 3 mukaisesti. 
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Taulukko 3. S2010-nimikkeistön käyttämisestä urakkalaskennassa 
Tunnuskoodi Nimitys määrä yksikkö 
    
S23 laitteiden ja laitteistojen sähköistys, kytkimet ja ohjaukset 10 kpl 
S23 1/6-kytkin 7 kpl 
S23 5-kytkin 3 kpl 
S23_C laitteiden ja laitteistojen sähköistys, johdotukset 650 m 
S23_C mmj 3x2,5 S 300 m 
S23_C mmj 3x1,5 S 150 m 
S23_C mmj 5x1,5 S 150 m 
S23_C mmj 5x2,5 S 50 m 
    
S241 pistorasiat 15 kpl 
S241 2-os pistorasia 14 kpl 
S241 1-os pistorasia 1 kpl 
    
S25 valaistusjärjestelmä 14 kpl 
S251 sisävalaistus 1 (yleiset tilat) 7 kpl 
S251 sisävalaistus 2 (sauna tilat) 1 kpl 
S251 sisävalaistus 3 (kph peilikaappi) 1 kpl 
S251 sisävalaistus 4 (kph kattovalaistus) 5 kpl 
    
S261 lämmitykset 1 kpl 
S261 lattialämmitys 1 kpl 
S261 sähköpatteri 0 kpl 
Taulukossa 3 on esitetty esimerkki siitä, miten S2010-nimikkeistöä voidaan käyttää 
urakkalaskennassa. Esimerkkitaulukkoon on otettiin S2010-nimikkeistöstä tarvittavat 
tunnuskoodit, jotta yksinkertainen urakkalaskenta saatiin tehtyä.  
Taulukossa 3 otettiin huomioon tasopiirustuksessa käytetyt kalusteet, kuten kytkimet, 
pistorasiat, kaapelointi sekä sähkölämmitykset. Tunnuskoodi S23 kuvaa laitteiden ja 
laitteistojen sähköistystä, kuten kytkimiä ja kaapelointia. Kaikki urakkalaskennassa käy-
tetyt kytkimet luetellaan tunnuskoodin S23 sisälle. Laitteiden ja laitteistojen sähköistyk-
sen kaapelointi erotetaan S23_C tunnuksella. Tämän tunnuksen sisälle luetellaan kaik-
ki urakkalaskennassa käytetyt kaapelit. 
Tunnuksella S241 erotellaan urakkalaskennassa käytetyt pistorasiat, kuten 2-os. pisto-
rasia ja 1-os. pistorasia. Tunnuksen S25 sisälle mahtuu kaikki valaistusjärjestelmät, 
mutta koska kuvassa 1 (ks. ed. s.) on tasopiirustus sisätiloista, kuuluvat valaisimet si-
sävalaistujärjestelmää S251. Tunnuksen S251 sisälle luetellaan urakkalaskennassa 
käytetyt valaisimet. Lopuksi on annettu tunnus S261, joka sisältää käytetyt sähköläm-
mitysjärjestelmät, kuten lattialämmitys ja sähköpatterit. 
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Kun tehdään urakkalaskentaa S2010-nimikkeistöä apuna käyttäen, pysytään hyvin 
perillä siitä, mitä on urakkalaskennassa otettu huomioon ja mitä on jäänyt huomioimat-
ta. Kun kalusteille annetaan hinnat, saadaan näinkin yksinkertaisella taulukolla selville, 
mitä arviollinen hinta maksaisi asunnossa tehtävälle sähköurakalle valaistuksen, valais-
tuksen ohjauksen, sähkönkäyttöpisteiden ja sähkölämmityksen osalta. 
4 Piirustusten numerointimenetelmät 
Piirustusten numeroinnissa käytetään usein suunnittelualojenlyhenteitä, kuten 
 ARK eli arkkitehtipiirustus 
 RAK eli rakennuspiirustus 
 LVI eli LVI-piirustus 
 SÄH eli sähköpiirustus 
 SIS eli sisustuspiirustus. [7, s. 111.] 
Piirustusten numerointitapoja on monia. Jossain tapauksissa laitetaan sähköpiirustus-
ten numerointiin etuliitteeksi suunnittelualalyhenne. Toisinaan numeroinnissa on nume-
rokoodi, joka sisältää rekisteröinti- tai tunnistusnumeron. Numerointitavan valintaan 
vaikuttaa projektin laajuus. Kun projekti on niin laaja, että suunnitelmia tulee jokaiselta 
eri suunnittelualalta, tulee piirustukset nimetä suunnittelualalyhenteitä käyttämällä. 
Yleinen käytäntö on, että piirustusnumerointiin tulee suunnittelualalyhenne. Sellaisiakin 
suunnitelmia tehdään, missä pelkkä projektinumero on etuliitteenä ja numeroinnin 
suunnittelualalyhenne puuttuu kokonaan. Standardin SFS-EN-7200 mukaisesti tunnis-
tenumeron, eli piirustusnumeron pitäisi olla selkeälukuinen ja yksilöllinen. 
5.1.3 Tunnistenumero 
Asiakirjan tunnistenumeroa käytetään asiakirjan viitteenä. Tunnistenumeron pitää 
olla yksilöllinen, ainakin omistavan organisaation sisällä. [8, s. 10.] 
Piirustusnumero on tärkeä osa sähköpiirustusluetteloa, joka sisältää kaikki sähkösuun-
nitelman sähköpiirustukset. Sähkösuunnittelija ja -asentaja pystyvät omaksumaan säh-
köpiirustusluettelon helpommin, jos piirustusnumerointi on selkeä ja helppolukuinen. 
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Kun sähköpiirustusten numerointi on tehty hyvin, piirustusten arkistointi on helppoa, 
erityisesti suunnitteluyrityksissä, jotka arkistoivat suunnitelmat tietokoneille. Piirustusten 
numeroinnin suorittaessa perusteellisesti, tietokoneiden hakukoneilla voidaan etsiä 
arkistoituja tiedostoja helposti. 
Sähköpiirustusten numerointiin on monta erilaista menetelmää. Menetelmiä on lähes 
yhtä monta kuin suunnittelua tekeviä yrityksiä. Sähköpiirustusten helppolukuisuuden 
saavuttamiseksi olisi hyvä, jos suunnittelualan yritykset käyttäisivät yhteistä numeroin-
tia. Yhteinen numerointimenetelmä helpottaisi eri yritysten välistä yhteistyötä ja mah-
dollistaisi sähköpiirustusten vertailukelpoisuuden. 
4.1 ST-kortiston esimerkit 
Sähköpiirustusten numeroimisesta ei ole paljon tietoa, mutta esimerkkejä sähköpiirus-
tusluetteloista ja niissä käytetyistä numeroinneista on esimerkiksi ST-kortistossa. Tau-
lukossa 4 näkyy hankesuunnitelman sähköpiirustusluettelo. Luetteloon sisältyy kohde, 
kohteen osoite, työnumero sekä kaikki kohteeseen tehdyt sähkösuunnitelmat. 
Taulukko 4. ST-kortiston esimerkki hankesuunnitelman sähköpiirustusluettelosta [9.] 
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Taulukon 4 (ks. ed. s.) sähköpiirustusluettelo on rakennettu siten, että se on jaoteltu 
haluttuihin osiin. Osille on annettu juoksevat numeroinnit, jotka on jaettu satoihin osiin. 
Ensimmäiseen sataan kuuluu asemapiirustus, tasopiirustukset sekä yleispiirustukset, 
kuten leikkaus a - a ja julkisivupiirustus. Toiseen sataan kuuluu pääkeskuskaavio ja 
maadoituskaavio. Kolmannessa sadassa on piirikaaviot ja neljännessä sadassa puhe-
lin-, antennijohtokaaviot sekä palovaroitinjärjestelmäkaavio. Viidenteen sataan sisälly-
tetään luettelot, kuten valaisinluettelo ja sähkölämmitinluettelo. 
ST-kortiston esimerkki luovutussuunnitelman sähköpiirustusluettelosta on taulukossa 5 
(ks. seur. s.), joka on esimerkillinen sähköpiirustusluettelo. Se sisältää suunnittelutoi-
miston, suunnittelukohteen sekä muut oleelliset tiedot, kuten päivänmäärät, piirustus-
numerot, piirustusten mittakaavat jne.  
Taulukon 5 luovutussuunnitelman sähköpiirustusluettelo on rakennettu samalla tavalla 
kuin hankesuunnitelman sähköpiirustusluettelo. Siinä on kuitenkin eroja, verrattaessa 
hankesuunnitelman piirustusluetteloon. 
Luovutussuunnitelman sähköpiirustusluettelo (taulukko 5) on rakennettu siten, että en-
simmäiseen sataan kuuluu hankesuunnitelman piirustusluettelon mukaisesti asemapii-
rustukset ja tasopiirustukset. Toiseen sataan vastaavasti pääkaaviot, mutta kolman-
nessa sadassa on luettelot, koska järjestelmäkohtaisia piirikaavioita ei ole suunnitel-
missa. Luetteloihin sisältyy vastaavasti valaisintaulukko sekä LVI-kojeluettelo, koska 
sen nähdään vaikuttavan sähköjärjestelmään. Kolmannessa sadassa on puhelin- ja 
antennijärjestelmäkaaviot. Neljänteen sataan on sisällytetty sijoituspiirustukset ja leik-
kauskuvat. 
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Taulukko 5. ST-kortiston esimerkki luovutussuunnitelman sähköpiirustusluettelosta [10.] 
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4.2 SFS-EN-61355-standardin tunnuskirjaimet 
Standardissa SFS-EN-61355 on annettu ohjeistus sähköpiirustusten numeroinnista 
sähkösuunnitteluun. Standardin numerointimenetelmä on kuitenkin tarkoitettu suurille 
rakennushankkeille, joissa käytetään saman yrityksen sähkö-, arkkitehti- ja lvi-
suunnittelua. Pienissä rakennusprojekteissa standardin numerointimenetelmä on liian 
laaja ja hieman sekava käytettäväksi. 
4.2.1 Kohdetunnus ja DCC-koodi 
Standardissa SFS-EN-61355 esitetään sähkösuunnittelulle numerointityyli. Standardin 
numerointityyli sisältää kohdetunnuksen, DCC-koodin ja sivukoodin. Kuvassa 2 on 
standardin antama esimerkki DCC-koodista: 
 
Kuva 2.  Standardin SFS-61355 numeroinnin sisältö [11, s. 22] 
Dokumenttitunnus muodostuu kuvan 2 osoittamalla tavalla DCC-koodista ja kohdetun-
nuksesta sekä dokumentin järjestysnumerosta. DCC-koodin rakenne muodostuu &-
merkistä ja kolmesta standardin mukaisesta kirjainkoodista. A1 on tekniikan alueen 
luokan kirjainkoodi, ja se on vapaaehtoinen.  
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Vapaaehtoisella tarkoitetaan sitä, että kirjainkoodia ei tarvitse käyttää numeroinnissa. 
A2 on dokumenttilajien pääluokan kirjainkoodi, ja A3 on dokumenttilajien alaluokan 
kirjainkoodi.  
Kohdetunnuksella tarkoitetaan numeroa, joka kertoo mikä dokumenttien viittaama koh-
de on kyseessä. Dokumentin järjestysnumero ja sivukoodi ovat vapaaehtoisia. Vapaa-
ehtoisilla tarkoitetaan sitä, että niitä ei tarvitse käyttää dokumenttitunnuksessa. Sivu-
koodi pitää muodostua a - z kirjaimista. Kirjaimia o ja i sekä numeroita ei saa käyttää. 
Sivukoodi erotetaan aina /-merkillä. [11, s. 26.] 
Taulukko 6. DCC-koodin esimerkkejä 
Dokumenttitunnus selite 
W1M3&DA kuljetusjärjestelmän 1 moottorin 3 datalehti 
W1M3&EDC1 kuljetusjärjestelmän 1 moottorin 3 käyttöohje 
Projekti XYZ&ABE projektin XYZ kokonaisprojektinhallinnan aikataulu 
21203&EBE työn 21203 sähkösuunnittelun aikataulu 
21203&EFB työn 21203 sähkösuunnittelun yleiskaavio 
Taulukossa 6 on esitetty esimerkillisiä dokumenttitunnuksia. Selite osiossa on kirjattu 
ylös, mitä kukin dokumenttitunnus tarkoittaa. Liitteessä 2 on SFS-Standardin-61355-mu 
kaiset koodikirjaimet A1 ja A2/A3, joita käytetään edellä mainituissa esimerkeissä. 
4.2.2 DCC-koodin soveltaminen sähköpiirustusluetteloon 
DCC-koodin käyttäminen sähköpiirustusluettelon tekemiseen tehdään muuttamalla 
esimerkiksi taulukon 5 (ks. ed. s.) mukainen sähköpiirustusluettelo standardin SFS-EN-
61355 mukaiseksi. Numeroinnit muutetaan siis DCC-koodia käyttäen (taulukko 7) (ks. 
seur. s.). 
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Taulukko 7. ST-kortiston luovutussuunnitelman piirustusluettelon dokumenttitunnukset DCC-
koodia käyttäen [11, s. 36 - 68.] 
Dokumenttitunnus Piirustuksen nimi DCC-koodin selitys 
   
21212-ELD asemapiirustus työmaan sijoitusdokumentti 
   
21212-ELH1 kellarikerroksen, putkitus- ja johdotuspiirus-
tus 
rakennusten sisäiset sijoi-
tusdokumentit 
   
21212-ELH2 1. kerros, putkitus- ja johdotuspiirustus  
21212-ELH3 2. kerros, putkitus- ja johdotuspiirustus  
21212-ELH4 3. kerros, putkitus- ja johdotuspiirustus  
21212-ELH5 4. kerros, putkitus- ja johdotuspiirustus  
   
21212-EFA pääjohtokaavio toimintaa kuvaavat yleisdo-
kumentit 
   
21212-EFA2 pääkeskuksen pääkaavio  
21212-EFA3 pääjohtokaavio normaaliverkossa  
21212-EFA4 pääjohtokaavio varavoimaverkossa  
21212-EFA5 pääjohtokaavio atk-verkossa  
21212-EFA6 ryhmäkeskuksen RK 1.1 pääkaavio  
21212-EFA7 ryhmäkeskuksen RK 1.2 pääkaavio  
21212-EFA8 ryhmäkeskuksen RK 1.3 pääkaavio  
   
21212-CPD lvi-kojeluettelo tuoteluettelot ja tuotetyyppi-
luettelot 
   
21212-EPD valaisintaulukko  
   
21212-EFF1 puhelinjärjestelmäkaavio toimintakaaviot 
21212-EFF2 antennijärjestelmäkaavio  
   
21212-ELU1 ryhmäkeskuksen sijoituspiirustus laitekohtaiset sijoitusdoku-
mentit 
21212-ELU2 varavoimakoneen sijoituspiirustus  
 
Taulukossa 7 on esitetty ST-kortiston luovutussuunnitelman sähköpiirustusluettelo (tau-
lukko 5, s. 11.), muutettuna SFS-EN-61355 mukaiseksi käyttäen DCC-koodia. Doku-
menttitunnus osiossa on DCC-koodin avulla tehdyt piirustusnumeroinnit. Piirustuksen 
nimi osiossa on lyhyin sanoin kerrottu, mitä piirustus sisältää. DCC-koodin selitys osi-
ossa on selitys dokumenttitunnukselle, mihin dokumentteihin mikäkin DCC-koodin 
merkintä viittaa. 
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4.3 S2010-nimikkeistö 
S2010-nimikkeistö on tehty sähköjärjestelmien nimeämiseen. Nimikkeistössä on nimet-
ty sähköjärjestelmät ja -laitteet yksilöllisesti. Sähköpiirustusluetteloiden tekemiseen 
S2010-nimikkeistö ei sovellu, joka havainnollistetaan tekemällä esimerkkitaulukko. 
Tehdään esimerkkitaulukko, johon S2010-nimikkeistöä apuna käyttäen suunnitellaan 
sähköpiirustusluettelo taulukon 7 (ks. s. 14) mukaisesti.  
Taulukossa 8 on esimerkki S2010-nimikkeistön käyttämisestä sähköpiirustusten nume-
roinnissa. Taulukossa käytetään hyväksi ST-kortiston luovutussuunnitelman sähköpii-
rustusluetteloa (taulukko 5, s. 11.). 
Taulukko 8. S2010-nimikkeistön käyttäminen sähköpiirustusten numeroimiseen 
Dokumenttitunnus Piirustuksen nimi Sähköpiirustusten sisältö 
   
S22,S222,S2221,S2222,
S2223 jne. 
Asemapiirustus [Liite 3. 1.1 Asemapiirros] 
   
S24,S241,S2411,S2412,
S25,S251,S2511 jne. 
kellarikerroksen, putkitus- ja 
johdotuspiirustus 
[Liite 3. 1.2 Asennuspiirustus] 
   
S322,S32 jne. pääjohtokaavio [Liite 3. 1.3.1 Pääkaavio] 
   
ei ole tunnusta lvi-kojeluettelo lvi-laitteet, niiden tyypit ja tiedot 
jne. 
   
S25,S251,S252,S253,S2
54 jne. 
valaisintaulukko valaisimet positioineen, tyyppei-
neen ja tietoineen 
   
T1, 
T130,T131,T132,T133 
jne. 
puhelinjärjestelmäkaavio [Liite 3. 1.4 Järjestelmäkaaviot] 
Taulukossa 8 on yritetty tehdä sähkönimikkeistön S2010 avulla sähköpiirustusluetteloa, 
joka perustuu (taulukon 5, s. 11.) ST-kortiston luovutussuunnitelman sähköpiirustus-
luetteloon. Sähköpiirustusluettelo on yritetty rakentaa siten, että vaaditun piirustuksen 
sisältö on otettu liitteestä 4 sähkökäyttödokumentit. Sisältöä vastaavat merkinnät on 
yritetty löytää S2010-nimikkeistöstä ja niistä on tehty dokumenttitunnus. Näin ollen do-
kumenttitunnuksesta tulee epämääräinen ja mahdottomanpitkä. 
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Otetaan esimerkiksi asemapiirustus, johon sisältyy käyttöönottodokumenttien mukai-
sesti 
 pääkeskuksien ja keskijännitekojeistojen sijainti 
 maa- tai ilmakaapelireitit 
 maa- tai ilmakaapeli tyypit 
 maa- tai ilmakaapeleilla syötettyjen kiinteiden pisteiden sijainnit 
 valaisin-, lämmitin-, ja laitepositiot 
 teleteknistenlaitteiden sijoitukset, kuten tukiasemat, kamerat 
 telehuoneen sijainti. [12, s. 1 - 2.] 
Tämän luetelman mukaisesti tehdään sähkönimikkeistöä S2010 apuna käyttäen ase-
mapiirustukselle sopiva tunnusmerkintä. Katsomalla S2010-nimikkeistöä löydetään 
sieltä seuraavat merkinnät: 
 S22 eli sähköenergian pääjakelu 
 S222 eli pääjakelujärjestelmät 
 S2221 eli pääkeskuksen syöttöjärjestelmät 
 S2222 eli sähköpääkeskus 
 S2223 eli maadoitukset pääjakelujärjestelmälle. 
Tällä luetelmalla sivutaan vain pintaa siitä, mitä asemapiirustuksen tulee sisältää. Sen 
lisäksi käytössä on 5 dokumenttitunnusta, mutta ei yhtä, joka tarkoittaisi asemapiirus-
tusta. Haluttaessa käyttää S2010-nimikkeistöä sähköpiirustusluetteloiden tekemiseen 
tulisi sähkönimikkeistön S2010 sisältää tunnus, joka itsessään tarkoittaisi asemapiirus-
tusta. 
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5 Sähkösuunnittelu 
5.1 Sähkösuunnittelun dokumentointi 
Standardi SFS 6000 vuodelta 2007 toi muutoksia dokumentointikäytäntöihin. Standar-
din SFS 6000-5-51 kohta 514.5 edellyttää, että sähköasennusten dokumentointiin on 
käytettävä kaavioita, piirustuksia ja taulukoita, joista ilmenevät erityisesti seuraavat 
tiedot: virtapiirien laji ja rakenne (kulutuspisteiden sijainti, johtimien lukumäärä ja koko, 
johtolaji, johtojen tyypit) sekä tiedot, joiden avulla suoja-, kytkin- ja erotuslaitteiden omi-
naisuudet ja niiden sijainti voidaan tunnistaa. [2, s. 193.] 
ST-kortiston ylläpitäjät ovat huomioineet muutokset, ja dokumentointikäytäntöjä varten 
perustaneet oman työryhmän valmistelemaan ja koordinoimaan alan muutosta. Työ-
ryhmä on saanut aikaan yhteisymmärryksen siitä, mitkä dokumentit ovat kohteen käy-
tön ja ylläpidon kannalta tarpeellisia, ja mitä eri dokumenteissa tulee esittää. Kyseinen 
ryhmä on laatinut sähkösuunnitelmaan sisältävien dokumenttien ja asiakirjojen listan 
nimeltä käyttödokumentit. 
Vuoden 2008/11 Sähköalan-lehdessä toimittaja Arto Saastamoinen mainitsee, että 
käyttödokumentit ovat joukko piirustuksia ja muita asiakirjoja, jotka jokaisesta kohtees-
ta tulisi vähintään laatia, jotta kohteen käyttö, huolto ja kunnossapito olisi mahdollista ja 
turvallisesti toteutettavissa. Sähköasennusten dokumentoinnin osalta niitä voidaan pi-
tää standardin SFS 6000:2007 kohdassa 132.13 mainittuina tarpeellisina dokumenttei-
na. [12, s. 1.] 
Käyttödokumenttien vaatimaan sähkösuunnittelun sisältöön kuuluu käyttöpiirustukset. 
Käyttöpiirustukset sisältävät, asemapiirroksen, asennuspiirustuksen, keskuskuvat ja 
järjestelmäkaaviot. 
Asemapiirustus on piirros, joka näyttää kohteen asemakuvan niin, että siitä näkyy pää-
keskuksien ja keskijännitekojeistojen sijainnit. Asemapiirustus sisältää myös Maa- tai 
ilmakaapelien mitat ja tiedot sekä niiden syöttämät kiinteät sähköpisteet. Asemapiirus-
tukseen merkitään myös laitepositiot, teleteknisten laitteiden sijoitus ja telehuoneen 
sijainti. 
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Asennuspiirustukset ovat tasokuvia, joissa näkyy projektin tasoissa syöttävät kaapelit 
ja kaapeleiden merkinnät. Tasopiirustuksiin merkitään sijoitettavat keskukset, kiinteät 
sähköpisteet ja niiden johdotusreitit. Sähköryhmien ryhmänumerot merkitään myös 
piirustuksiin. 
Keskuskuviin, kuuluu keskuskaaviot, piirikaaviot, kokoonpanopiirustukset ja keskuksen 
kojeluettelo. Keskuskuvista kuvissa selviää keskuksen tyypit sekä selkeät sähköasen-
nusruotukuvat, joiden perusteella keskus asennetaan.  
Piirikaavioista löytyy tarkemmat asennusohjeet mahdollisille keskuksen sisälle asen-
nettaville ohjauksille. Kokoonpanopiirustuksista selviää keskuksen koko sekä keskuk-
sen sisältämät kojeet. Kojeluettelossa on listattu tiedot siitä, miten keskus on rakennet-
tu. 
Järjestelmäkaavion on merkitty järjestelmässä käytetyt maadoitusten ja potentiaali-
tasausten toteutukset johdintyyppeineen sekä pää- ja nousujohtokaaviot. Järjestelmä-
kaavioiden tulee myös sisältää mahdollisten yleiskaapelointien ja antennikaapelointien 
kaaviot. Työn liitteessä nro 3 on käyttödokumenttien päivitetty versio 17.9.2008. [12, s. 
1-2.] 
5.2 Sähkösuunnittelun eri hankevaiheet 
ST-kortistossa 41.30 on luokiteltu sähkösuunnittelu, jonka tulisi sisältää seuraavat asi-
at: 
 hankintaohjelman laatimisen 
 alustavan toteutussuunnitelman  
 toteutussuunnitelman laatimisen 
 luovutuspiirustukset. 
A. Hankintaohjelman laatimista varten suoritetaan suunnitelmien toteutukset niin, että 
saadaan lasketuksi suurpiirteinen urakkalaskentahinta. 
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B. Alustava toteutussuunnitelma (tarjouspyyntöasiakirjat) sisältää 
 tekniset laskelmat 
 sähkötyöselostuksen sekä sähkölaitteiden toimintavaatimukset 
 yleis- ja pääkaaviot sekä niiden kuormitukset ryhmitettyinä 
 tasopiirustukset 
 valaisin- ja lämmitinluettelot 
 periaatepiirikaaviot 
 esimerkilliset telelaitteistot sekä telejärjestelmien yleiskaaviot. 
C. Toteutussuunnitelma (työpiirustukset) sisältää 
 B-kohdan suunnitelmat 
 täsmälliset sähkölaitteiden toiminnan kuvaukset 
 yksilöidyt sähkökaaviot 
 yksilölliset asennuspiirustukset 
 täydelliset piirikaaviot 
 telelaitteiden toiminnan selostukset 
 telelaitteiden kaaviot, kytkentäpiirustukset tai taulukot 
 tarvittaessa mahdolliset detaljipiirustukset. 
D. Luovutuspiirustukset sisältää 
 edellä mainittujen B ja C -kohtien piirustukset päivitettyinä 
 huolto- ja kunnossapitokansion. [13, s. 2.] 
Sähkötyöselostuksessa on mainittu tarkemmin, mitkä asiat kuuluvat sähköurakoitsijalle, 
sähkösuunnittelijalle ja sähköaliurakoitsijalle. Sähkötyöselostuksessa mainitaan usein 
työpiirustuskuvat, joita käytetään sähköasennustöissä. Nämä kuvat on päivitetty urak-
kalaskenta kuvista niin, että ne soveltuvat paremmin sähköasennustöihin.  
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Sähköurakointi tehdään sähkötyöselostuksen mukaisesti työpiirustuskuvilla joihin säh-
köasentaja piirtää päivitykset työmaalla tapahtuneista sähkömuutostöistä. Vaikka ylei-
nen käytäntö onkin, että sähköurakointi suoritetaan urakkalaskenta kuvilla, jotka säh-
köasentaja päivittää vaatimusten mukaisiksi. Näistä sähköasentajan päivittämistä ku-
vista laaditaan luovutuspiirustukset projektin päättyessä. Luovutuspiirustukset voidaan 
teettää alkuperäisellä suunnittelijalla, tehdä itse tai teettää jollain muulla suunnittelijalla. 
[14, s. 2.] 
Työmaan sähkömuutostöiden laajuus on määritelty sähkötyöselostuksessa. Jos säh-
kömuutostyö on suurempi kuin sähkötyöselostuksessa määritelty laajuus, sähkösuun-
nittelija tekee päivitykset kuviin.  
Yleinen tapa, jota sähköurakoitsijat käyttävät esimerkiksi saneeraustyömailla, on teet-
tää luovutuspiirustukset jollain muulla yrityksellä ja tehdä itse huolto- ja kunnossapito-
kansio. Myös alkuperäinen suunnittelija tai joku muu suunnittelija voi tehdä huolto- ja 
kunnossapitokansion. 
6 Ehdotukseni sähköpiirustusten numerointimenetelmästä 
6.1 DCC-koodin ja S2010-nimikkeistön käyttäminen numeroinnissa ja niiden ongel-
mat 
Sähkönimikkeistön S2010 käyttämä neljänmerkin tunnus ja sen käyttäminen sähköpii-
rustusten numeroimisessa on ajatuksena hieno, mutta siihen se jääkin. Sähkönimik-
keistö ja sen käyttämä tunnus on yksinkertainen, mutta sen heikkoudeksi sähköpiirus-
tustenluetteloiden tekemiseen osoittautuu, sähkönimikkeistön vahvuus toimia sähköjär-
jestelmien ja -laitteiden luetteloinnissa. Sähkönimikkeistön sisältö on jaoteltu niin laa-
jasti, että ei sitä saa yksinkertaistetuksi ja siten käytetyksi sähköpiirustusten nume-
roimiseen. Se ei näin ollen yksinkertaisesti sovellu piirustusten numerointiin. 
Sähköpiirustusluettelojen tekeminen SFS-EN-61355-standardin avulla voi toimia suu-
ressa projektissa, jossa urakka tulee jakaa moneen pienempään osaan. Ensimmäisen 
koodikirjaimen käytöllä eri suunnittelualatkin saadaan eriteltyä DCC-koodissa, mutta se 
kuitenkin vaatii sen, että ensimmäistä koodikirjainta käytetään. 
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DCC-koodin suurimmat ongelmat ovat kuitenkin sen laajat, mutta hyvin samankaltaiset 
merkinnät, joiden tulkinta saattaa aiheuttaa sekaannuksia, kuten merkinnät FA ja FB. 
FA tarkoittaa toimintaa erikseen kuvaavaa yleisdokumenttia, kuten yleiskaaviota. FB 
tarkoittaa virtauskaaviota, kuten yleiskaaviota. 
6.2 Ehdotus hyvästä tavasta numeroida sähköpiirustukset 
Hyvä sähköpiirustusten numerointi tapa on ST-kortiston esimerkkien kaltainen, mutta 
numeroinnit on lueteltu eri järjestykseen. Sen lisäksi numerointiin on lisätty luettelotun-
nus sekä projektinumero. Taulukon 9 mukaisesti jaotellaan piirustusnumero omiin alu-
eisiin ja sisällytetään numerointiin projektinumero ja luettelotunnus. DCC-koodin käyt-
täminen on mahdollista, mutta pienemmissä projekteissa yksinkertainen numerointityyli 
on helpompi omaksua. 
Taulukko 9. Esimerkki numeroinnista. 
Luettelotunnus Projektinumero Piirustusnumero 
SÄH 12354 100 
Piirustukset jaetaan osiin: tasopiirustukset, yleiskaaviot, pääkaaviot, kojeluettelot, va-
laisin- ja lämmitystaulukot, antenni- ja yleiskaapelointi kaaviot jne. Tasopiirustukset 
aloitetaan asemapiirustuksella. Taulukossa 10 on esitetty ehdotus toimivasta piirustus-
luettelosta. 
Taulukko 10. Ehdotus piirustusluettelo 
12345 - 001 tasopiirustukset 
  
12345 - 100 yleiskaaviot 
  
12345 - 200 pääkaaviot 
  
12345 - 300 kojeluettelot 
  
12345 - 400 valaisin ja lämmitystaulukko 
  
12345 - 500 antenni- ja yleiskaapelointikaaviot 
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Taulukosta 10 (ks. ed. s.) voitiin havaita, että piirustukset on jaettu osiin sadan luvuilla. 
Piirustusten numeroinnin eteen on liitetty projektitunnus. Projektitunnuksen lisäksi nu-
merointiin voitaisiin liittää alanlyhenne projektitunnuksen eteen. Näin selviäisi, minkä 
alan suunnittelukuvista on kyse. 
Pääkeskuksen sähköpääkaavio projektissa 12345 merkittäisiin SÄH-12345-300. Huo-
noa numerointitavassa on sen epämääräisyys. Piirustusten numerointi jakaa vain käyt-
tödokumentit osiin, mutta ei käyttödokumenttien sisältöä. Numeroinnista nähdään vain 
jaotellut dokumentit, mutta ei yksityiskohtaisia dokumentteja. 
7 Yritysten käyttämiä sähköpiirustusten numerointimenetelmiä 
7.1 Yritysten käyttämät sähköpiirustusluettelot ja niissä käytetyt numerointimenetel-
mät 
Yritysten käyttämät sähköpiirustusten numerointitavat sähköpiirustusluettelossa ovat 
samankaltaisia kuin edellä näytetyt ST-kortiston antamat ohjeistukset sähköpiirustusten 
numeroimiseen pienillä piirustusten numerointi tai luettelointi muutoksilla. 
Yritykset käyttävät selkeälukuisia ja yksinkertaisia ratkaisuja sähköpiirustusten nume-
roimisessa. Taulukoissa 11 (ks. seur. s.), 12 (ks. s. 24) ja 13 (ks. s. 25) on kolmessa 
osassa JT-Konsultti Ky:n tekemä sähköpiirustusluettelo, Hämeentie 28 rakennustyö-
maasta. 
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Taulukko 11. JT-Konsultin tekemä sähköpiirustusluettelo osa (1/3) 
 
 
Taulukossa 11 voitiin nähdä piirustusluettelon numeroinnin olevan juokseva numero 1 - 
100, johon kaikki suunnitelman piirustukset on jaoteltu. Piirustusten jaottelu alkaa ase-
mapiirustuksella, minkä jälkeen tulee pohjapiirustukset ja pääkaaviot. 
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Taulukko 12. JT-Konsultin tekemä sähköpiirustusluettelo (2/3) 
 
 
Taulukossa 12 sähköpiirustusten jaottelu jatkuu keskuskaavioista laiteluetteloihin ja 
taulukoihin. Laiteluetteloiden ja taulukoiden jälkeen voidaan nähdä sähköjärjestelmän 
kaaviot, kuten antenni-, yleiskaapelointi-, ovipuhelinjärjestelmä sekä palovaroitusjärjes-
telmäkaavio. 
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Taulukko 13. JT-Konsultin tekemä sähköpiirustusluettelo (3/3) 
 
 
Taulukossa 13 nähtiin, että sähköpiirustuskuvien lisäksi piirustusluetteloon voidaan 
lisätä lvi- ja arkkitehtikuvat, jos ne liittyvät sähköpiirustuskuviin merkittävästi. lvi- ja ark-
kitehtikuvat on merkitty erillisillä alalyhenteillä, jotta ne erottuvat selkeästi. 
Kahdella yrityksellä voi myös olla sama sähköpiirustusten numerointitapa, kuten Säh-
kösuunnittelu MSOY Oy:llä ja Suunnittelu-RST Oy:llä taulukossa 14 (ks. seur. s.). Näin 
voi tapahtua, kun kaksi yritystä tekee yhteistyötä ja toteaa työskentelyn helpottavan, 
kun käytetään yhteistä piirustusten numerointia. 
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Taulukko 14. Suunnittelu MSOY Oy:n käyttämä sähköpiirustusluettelon numerointi 
 
Taulukossa 14 on suunnittelu MSOY Oy:n ja Suunnittelu-RST Oy:n käyttämä sähköpii-
rustusten numerointikäytäntö. Numerointi on selkeä ja helppolukuinen, mutta sen avul-
la piirustukset saadaan jaetuksi selkeisiin osiin. Asemapiirustukset on numeroitu 101 - 
201. Tasopiirustukset on numeroitu 201 - 300. Nousujohtokaavio, maadoituskaavio 
sekä muut yleiskaaviot on numeroitu 301 - 400. Pääkeskuskaaviot sekä jakokeskus-
kaaviot on numeroitu 401 - 500. Piirikaaviot on numeroitu 501 - 600. Näiden numeroin-
tien avulla pystytään hakemaan haluttu piirustus nopeasti. 
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Taulukko 15. sähköpiirustusluettelo insinööritoimisto J. Tanskanen Oy 
 
 
Taulukossa 15 on esitetty Insinööritoimisto J. Tanskanen Oy:n tekemä sähköpiirustus-
ten numerointi käytäntö. Sähköpiirustusluettelon numerointi on tehty kuten JT-Konsultti 
Ky:n kuvat. Piirustukset on siis jaoteltu osiin, mutta numerointi pysyy juoksevana. 
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7.2 Yritysten sähköpiirustus numerointimenetelmien hyvät ja huonot puolet 
MSOY:n ja Suunnittelu-RST:n käyttämät sähköpiirustusten numerointitavat ovat pa-
remmat ja selkeämmät kuin Insinööritoimisto J. Tanskasen ja JT-Konsultti Ky:n. Piirus-
tukset on numeroitu ja jaoteltu hyvin. Numerointi on tehty niin, että se jakaa sadan nu-
merosarjoilla käyttöpiirustukset omiin osiin. Käyttöpiirustuksia ovat esim. asemapiirus-
tus, tasopiirustus, piirikaaviot jne. Numerosarjojen avulla saadaan selville, mistä käyt-
töpiirustuksesta on kyse. 
Insinööritoimisto J. Tanskasen ja JT-Konsultti Ky:n sähköpiirustusluettelossa on piirus-
tusten jaottelu tehty juoksevalla numerolla 1 - 100. Juokseva numerointi 1 - 100 ei ker-
ro piirustusten lukijalle, mikä piirustus on kyseessä kunkin numeron kohdalla. Hyvää 
Insinööritoimisto J.Tanskasen ja JT-Konsultti Ky:n numerointi tavassa on projektitun-
nuksen liittäminen piirustuksen tunnukseen. Projektitunnuksella näkee, minkä kohteen 
dokumentit ovat kyseessä. 
Verratessa piirustusten numerointi tapoja huomataan, että kun jaotelluille piirustuksille 
on annettu selkeä numerointi, joka on tehty MSOY:n ja Suunnittelu-RST:n mukaisesti 
löytää piirustukset piirustusluettelosta nopeasti. 
8 Yhteenveto 
Sähköpiirustusten numeroinnin kannalta tärkeää on sen selkeälukuisuus. Numeroinnin 
tarkoituksena on jakaa piirustuksia omiin osiinsa sekä helpottaa arkistoimista. Tämän 
vuoksi sähköpiirustusten numeroimisella ei ehkä olekaan niin suurta roolia piirustusten 
päivittämisen kannalta.  
Piirustusten päivittäminen ei ole niin hankalaa kuin voitaisiin olettaa, vaikka jokaisella 
yrityksellä onkin oma numerointitapansa. Päivitettäessä, jonkun toisen yrityksen suun-
nitelmaa voidaan suunnitelman numerointikäytäntöä kysellä siltä yritykseltä, joka on 
suunnitelmat alustavasti toteuttanut. Jos yritystä ei ole olemassa, nähdään alkuperäi-
sestä piirustusluettelosta numerointitapa, jota on käytetty alkuperäisissä suunnitelmis-
sa. 
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Tietysti yhteinen numerointikäytäntö olisi hyvä, mutta sen tulisi olla yhtä selkeä ja yk-
sinkertainen kuin edellä esitetyt: ST-kortiston antama esimerkki, yksinkertaisen nume-
rointimenetelmän esimerkki tai vaikka yksi edellä esitetyistä yritysten numerointitavois-
ta. 
Yhteinen numerointikäytäntö olisi hyvä, mutta sen tulisi sisältää selkeä ja yksinkertai-
nen numerointimenetelmä. Siihen sisältyisi suunnittelualalyhenne, projektinumero sekä 
selkeästi jaotellut piirustusnumerot. Piirustusnumeroiden tulisi olla yhtä selkeät kuin 
MSOY Oy:n ja Suunnittelu-RST:n, ST-kortiston tai ehdotetun piirustusnumeroinnin 
käyttämät piirustuksien tunnusnumerot. Piirustusnumerointi jakaisi siis käyttöpiirustuk-
set selkeästi esimerkiksi. sadan numeroilla. Käyttöpiirustuksilla tarkoitetaan piirustuksia 
kuten asemapiirustukset, tasopiirustukset, piirikaaviot jne. 
DCC-koodin käyttäminen sähköpiirustusten numeroinnissa voi olla hyvä idea, kun pro-
jektinlaajuus ei enää ole hallittavissa yksinkertaisilla numerointikäytännöillä. DCC-
koodia voisi käyttää pienemmissäkin projekteissa, mutta varsinaista tarvetta sen otta-
mista yhteiseksi numerointikäytännöksi ei ole. 
S2010-nimikkeistön käyttäminen sähköpiirustusten numeroimiseen on hankalaa, jopa 
mahdotonta. Sähkönimikkeistön käyttäminen sähkötyöselostuksessa on loogista ja 
kannattavaa, mutta se ei kuitenkaan ole pakollista, siksi on olemassa myös sellaisia 
selostuksia, joissa sitä ei sovelleta.  Nimikkeistön soveltaminen urakkalaskennassa 
vaikuttaa lupaavalta ja toimivalta ratkaisulta. Se pitää urakkalaskennan matemaattise-
na, selkeänä ja poistaa turhat piirustusten pitkät selitykset. 
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